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Streszczenie
Wstęp. W rozwoju pozytywnego ustosunkowania się do drugiego człowieka, miłość erotyczna stanowi
najwyższy etap oraz najdoskonalszą formę stosunków międzyludzkich, obejmujący jedność zarówno psy-
chiczną, jak i fizyczną.
Celem tej pracy było zbadanie nasilenia przeżywania poszczególnych typów miłości przez młode kobiety
i młodych mężczyzn.
Materiał i metody. Badaniom poddano populację 567 osób (353 kobiet i 214 mężczyzn) uczących się lub
studiujących (średnia wieku: 20,15); zastosowano „Skalę Postaw wobec Miłości”, czyli polską wersję Love
Attitudes Scale Hendricków.
Wyniki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że statystycznie istotne różnice występują
w przypadku prawie wszystkich typów przeżywanej miłości, oprócz Agape. Poza tym prawie wszystkie
typy intensywniej przeżywają kobiety, oprócz miłości typu Ludus.
Wnioski. Miłość jest inaczej przeżywana przez kobiety, a inaczej przez mężczyzn. Kobiety silniej przeży-
wają miłość typu Eros, Storge, Pragma i Mania, natomiast mężczyźni silniej przeżywają miłość typu Ludus.
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Abstract
Introduction. In the development of the positive attitudes toward others, erotic love is the highest stage and
the most perfect form of interpersonal relationships, including a psychological and physical unity.
The aim of this work was assess of intensity of young women and men experiencing of the particular types
of love.
Material and methods. The study population consisted of 567 studying young people (353 women and 214
men) (mean age: 20.15 years); the polish version of the “Love Attitudes Scale” by Hendricks, was used.
Results. As an outcome of the conducted researches it was found that there were statistical significant
differences in the case of almost all the types of experienced love, except Agape. Moreover, women more
intensively experience almost all the types of love except Ludus.
Conclusions. Women and men in various ways experience love. Women more intensively experience Eros,
Storge, Pragma and Mania, but men more intensively experience Ludus.
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Wstęp
Platon słowami zawartymi w motto wyjaśnia zja-
wisko „ciążenia ku sobie” dwóch połówek istoty ludz-
kiej (przepołowionej przez bogów za karę). Homer zaś
powiada, że Eros (gr. ErwV) to najsłodszy z bogów.
Powstał on wraz z Ziemią (Gają) z Chaosu; wylągł
się z jaja świata, był pierwszym z bogów, ponieważ
bez niego pozostali bogowie nie mogliby się urodzić.
Wprawił w ruch cały wszechświat [1]. W micie tym
można dostrzec przypisanie erosowi (miłości) mocy
i siły pierwotnej, podstawowej, której ulegają i ludzie,
i bogowie. Według innej wersji, Eros był synem Afro-
dyty i Aresa; tu występuje jako owoc połączenia
dwóch płci.
Miłość, zwłaszcza erotyczna, stanowi najwyższy
poziom pozytywnego ustosunkowania się do drugie-
go człowieka. Bezwarunkowa akceptacja (miłość do
bliźniego, miłość powszechna) obejmuje wszystkich
ludzi (bliźnich) z tego prostego powodu, że są ludźmi,
a człowiek jest traktowany jako wartość sama w so-
bie, jako wartość autoteliczna. Bezwarunkowa akcep-
tacja, miłość do bliźniego, miłość powszechna to po-
stawa stanowiąca ważny element w filozofii wielu
przedstawicieli psychologii humanistycznej oraz
chrześcijańskiej (lub chrystiańskiej). Z kolei przyjaźń
stanowi następny etap w rozwoju pozytywnego usto-
sunkowania się do drugiego człowieka; obejmuje
mniejszą grupę ludzi, jej zasięg jest węższy niż miło-
ści powszechnej. Nawet potocznie mówi się, że czło-
wiek w swoim życiu przyjaciół ma niewielu. Jeszcze
węższy jest zakres miłości erotycznej, w której zakła-
da się całkowite oddanie się sobie nawzajem i wy-
łączność (emocjonalną i seksualną).
W rozwoju pozytywnego ustosunkowania się do
drugiego człowieka miłość, zwłaszcza erotyczna, sta-
nowi najwyższy etap oraz najdoskonalszą formę sto-
sunków międzyludzkich, dlatego że między innymi
w jej wyniku powstaje nowe życie. Zawiera ona w so-
bie zarówno bezwarunkową akceptację, jak i przyjaźń,
ponieważ ani przyjaźń nie może zaistnieć bez bezwa-
runkowej akceptacji, ani też miłość erotyczna bez przy-
jaźni i bezwarunkowej akceptacji. Stadia te są koniecz-
ne po to, żeby móc odczuć miłość erotyczną i obda-
rzyć nią drugą osobę. Im wyższy poziom w rozwoju
pozytywnych uczuć wobec drugiego człowieka, tym
mniej osób ono obejmuje, aż po miłość erotyczną, którą
człowiek obdarza tylko jedną osobę; w miłości erotycz-
nej występuje równowaga składnika seksualnego
i uczuciowego, psychologicznego, duchowego [2–4].
Człowiek jest zdolny do „zostania pociągniętym”
ku drugiemu człowiekowi, jest zdolny do znajdywa-
nia specjalnego upodobania w drugim człowieku, aż
do całkowitego przylgnięcia do niego, zjednoczenia
się z nim, utożsamiena; takie ustosunkowanie uczu-
ciowe nazywamy „miłością” [5].
Przez stulecia zagadnienie miłości było domeną
literatury pięknej, dopiero od niedawna miłość stała
się przedmiotem badań i analiz naukowych.
Do najbardziej znanych należy koncepcja Lee [6, 7],
który wymienia trzy podstawowe (archetypy) i trzy wtór-
ne typy miłości. „Archetypy” to Eros, Ludus i Storge,
pochodne zaś to: Pragma, Mania i Agape. Wszystkie
nazwy (oprócz Ludus) wywodzą się z języka greckiego,
ponieważ i koncepcja nawiązuje do tradycji helleńskiej.
Eros (gr. ErwV) to miłość namiętna i romantyczna,
Ludus to gra i zabawa, Storge (gr. Storgh) to łagodna
i czuła miłość przyjacielska, Pragma (gr. Pragma) to
miłość praktyczna, kierująca się świadomym rozpo-
znaniem zalet i wad partnera (połączenie Storge
i Ludus), Mania (gr. Mania) to prawie obsesyjne uza-
leżnienie od partnera i własnego uczucia (połącze-
nie Eros i Ludus), a Agape (gr. Agaph) to pełna samo-
poświęcenia miłość altruistyczna (połączenie Eros
i Storge).
Celem tej pracy było zbadanie nasilenia przeży-
wania poszczególnych typów miłości przez młode
kobiety i młodych mężczyzn.
Materiał i metody
Badaniom poddano populację 567 osób (353 ko-
biet i 214 mężczyzn) uczących się lub studiujących,
w wieku 16–24 lat (średnia wieku: 20,15 roku). Taka
rozpiętość wieku wynika z faktu, że praca ta stanowi
fragment szeroko zakrojonego, wieloośrodkowego
projektu badawczego.
Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano
„Skalę Postaw wobec Miłości”, czyli Love Attitudes
Scale autorstwa Hendricków [8, 9]. Za pomocą tej
skali można zbadać trzy wspomniane archetypy mi-
łości, czyli Eros, Ludus, i Storge oraz trzy wtórne typy,
czyli Manię, Pragmę i Agape.
Uzyskane dane ilościowe poddano statystycznej
obróbce, wykorzystując pakiet statystyczny Statisti-
ca PL 8.0 for Windows [10]. Dane analizowano za
pomocą testu U Manna-Whitneya. Wartości były
przedstawione jako średnie ± odchylenie standardo-
we; p £ 0,05 uznano za statystycznie istotne.
Miłość jest na imię temu popędowi i dążeniu do uzupełniania siebie
Platon, „Uczta”
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Wyniki
Wyniki badań zobrazowano w tabeli 1 i na rycinie 1.
Z zawartych w nich danych wynika, że statystycznie
istotne różnice występują w przypadku prawie wszyst-
kich typów przeżywanej miłości, oprócz Agape. Poza
tym, prawie wszystkie typy przeżywają intensywniej
kobiety, oprócz miłości typu Ludus.
Można zatem założyć, że kobiety, bardziej niż męż-
czyźni, przeżywają miłość jako fascynację ukochaną
osobą i czują do partnera silniejszy pociąg; wszak Eros
to namiętność. Wraz z tą namiętnością odczuwają
i obdarowują partnera głębszym przywiązaniem oraz
troską i czułością, w większym stopniu niż mężczyźni,
o czym informuje większe nasilenie Storge.
Kobiety nawet bardziej „kalkulują” straty i zyski
w związku, co oznacza, że przeżywają swoją miłość
jako uzasadnioną „lokatę”. Ale kalkulacja zysków
i strat dotyczy również partnera: kobiety dbają też o jego
dobro; Pragma to połączenie Storge i Ludus.
Najbardziej typowych, w powszechnej opinii,
przejawów miłości, czyli silnych uniesień, silnych
emocji, prawie obsesyjnych myśli o ukochanej oso-
bie czy wręcz „opętania” z komponentem fizjologicz-
nym również silniej doświadczają kobiety. Jest to theia
mania (gr. Qeia Mania), „boskie szaleństwo”, kojarzo-
na z kultem Dionizosa i misteriami dionizyjskimi
[por. m.in. 11].
Jedyny typ miłości, który silniej przeżywają mężczyź-
ni, to Ludus, czyli miłość jako zabawa czy gra, która ma
dostarczyć przyjemnych doznań, głównie cielesnych.
Pozostaje to w zgodzie z wynikami innych badań,
w których stwierdzono, że mężczyznom łatwiej osią-
gać stan odprężenia (żyją bardziej „na luzie”), lecz
gorzej radzą sobie z odpowiedzialnością i obowiąz-
kami; kobiety zaś są bardziej skoncentrowane na pra-
cy i obowiązkach, kosztem spontaniczności i zaba-
wy. W większym stopniu mężczyźni ulegają popędom
i instynktom, lubią zabawę i uciechy, lubią wygodę w
życiu, żyją w większej zgodzie ze sobą i z innymi; ko-
biety są ostrożniejsze, bardziej czujne, planują swe
działania, w większym stopniu kontrolują swoje im-
pulsy, przywiązują większą wagę do konwenansów.
Można zaryzykować obrazowo stwierdzenie, że ba-
dani mężczyźni jawią się jako „beztroscy, weseli
chłopcy”, w przeciwieństwie do kobiet, które jawią się
jako „zamartwiające się tytanki pracy i obowiązko-
wości” [3, 4, 12–14].
Autorzy zastosowanego w tej pracy narzędzia ba-
dawczego, Hendrickowie [8, 9], w swoich badaniach
nad typami miłości uzyskali podobne wyniki, z wyjąt-
kiem Eros, w zakresie którego nie stwierdzili różnic
między kobietami a mężczyznami.
Z całą pewnością wyniki uzyskane w pracy niniej-
szej są związane z psychologią rodzaju (czy płci), co
może stanowić przedmiot dalszych badań w tym za-
kresie.
Wnioski
1. Miłość przeżywana jest inaczej przez kobiety,
a inaczej przez mężczyzn (przedstawicieli obu płci).
2. Kobiety silniej przeżywają miłość typu Eros, Stor-
ge, Pragma i Mania.
3. Mężczyźni silniej przeżywają miłość typu Ludus.
Tabela 1. Porównanie natężenia typów przeżywanej miłości przez kobiety i mężczyzn
Typ miłości Kobiety Mężczyźni Istotność
Średnia SD Średnia SD U p
Eros 25,097 4,347 24,147 4,524 25347,500 0,006
Ludus 19,155 5,104 20,236 5,474 26656,500 0,02
Storge 22,477 3,986 21,780 4,095 26497,500 0,04
Pragma 19,877 4,699 18,623 4,482 24777,000 0,002
Mania 21,790 4,612 20,607 4,718 25218,500 0,05
Agape 24,955 4,741 24,356 4,484 27510,000 NS
SD (standard deviation) — odchylenie standardowe; NS — nieistotne statystycznie
Rycina 1. Typy przeżywanej przez kobiety i mężczyzn miłości
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